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АННОТАЦИЯ 
 
На дипломную работу «Пути повышения прибыли организации (на примере 
Гекдепинского Карьерного управления Туркменистана)» 
 
Дипломная работа посвящена прибыли в системе хозяйственной 
деятельности предприятий Республики Беларусь.  
В работе рассмотрены понятие и значение прибыли. Раскрыта методика 
формирования прибыли предприятия и охарактеризован порядок 
распределения, использования и роста прибыли на предприятии. 
Проанализирована система получения прибыли, а также определены пути 
роста прибыли на примере Гекдепинского Карьерного управления 
Туркменистана. 
 
  
ANNOTATION 
 
To the thesis "Ways of improving the profit of the organization (the Career 
Management Geoktepe Turkmenistan)" 
 
Thesis is devoted to the profits in the economic activity of the Republic of 
Belarus. 
In the work we discussed the concept and value of profits. A method of 
forming the company's profit was disclosed and the order of distribution, use and 
profit growth at the company were characterized. We analyzed the system for 
profit, as well as the ways of profit growth on the the Career Management 
Geoktepe Turkmenistan. 
